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The purpose of吐血 st:udywas to exa血血e血e田lationshipsbetwe田 d回白血xiely
and ment:al health in adolescents， wit:b a foc田 oncopings回肱giesfor deat:b anxiety. 
The result iodicat:ed由atparticipants who do not cope at al wit:b dea也叩担elyhave
low dea血血xiely，but町'ein bad ment:al healt:b. Moreゅver，it was indicat:ed也at
particip阻臼 whotried旬 becare白.1about t:beir healt:b and have a lifeslyle in which 
every day was向.lfilingshowed lower s∞田sfor depression由阻t:bosewho 
企equentlyt:bougbt about deat:b and talked about it wi也 o也ers.Fur曲目団ore，we 
found a significant positive collation be岡田n皿entalhealt:b and出国elyabout dying 
with goals left unmet. We conclude也atd回出阻xielyhasbo也negative皿dpositive 




































































































C岨脂， Weiner， & P1utchik (1982)は，死の不安と抑うつの正の相闘を指摘している。また， Dur1ak 

























































































終的な分析対象は247名であった(男性 142名，女性99名，不明6名)。平均年齢20.34歳， SD=1.08o 
4歯車的E慮・手続き 本調査の実施にあたっては広島大学倫理審査委員会の承認を得た。調査の
前には，回答は自由意思であり，得られたデータは統計的に処理され個人が特定されないことを説
明した。 247名のうち， 218名は集合調査， 16名はスノー ボー ノレ法， 13名は縁故法で実施した。
質問紙の構成 a)精神的健康:①心理的well-being尺度(西田，2000)，43項目， 6件法。「人格的
成長Jr人生における目的Jr自律性Jr自己受容Jr環境制御力Jr理想的な他者関係」の6因子から
なる。②日本語版 B田，kD柳田sionInVI岡町-II(B田k， Steer， & Brown， IJ、嶋・古)1，2003)，21項目，























a係数 M SD 且由忽 Max 
人格的成長 87 38.27 5弼 14 48 
人生における目的 .88 32.80 7.22 s 48 
自律性 .84 28.47 6.01 14 48 
心理的明品.being 自己受容 84 18.87 4.48 5 30 
環境制御力 .85 23.86 4.37 11 36 
積極的な他者関係 .n 24.84 4.57 6 36 
全体 93 225.25 16.32 171 275 
BDI .92 10.曲 9.05 。 43 
死に関する無力感 .開 16.89 6.曲 6 30 
PDAQ-R 
未完 84 13.62 4.08 4 20 
具体的苦痛 86 10.40 4.61 4 20 
全体 .91 43.41 13.21 15 75 
充実 91 15.25 3.71 4 20 
熟考 84 14.13 5.41 6 30 
死の不安への対処尺度 身体管理 .83 13.86 3.75 4 20 受け入れ 79 16.89 4.40 5 25 
感情表出 81 8.41 3.95 4 20 










































2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
1人格的成長
2人生における目的 54 . 
3自律性 .19 . .39 •• 
4自己受容 .28 . .49 •• .41 •• 
5環境制御力 .53 . .47 •• .32 •• .57.' 
6積極的な他者関係 57 . .40 •• .05 31 •• 52 . 
7心理的well-b由g .73 . .81 •• .58.' .72“ .77 . .63 •• 
8死に関する無力感ー.0 .ー03 -.22" -.05 .ー05 .03 .ー09
9未完 .29 . .34 •• .08 .19 •• .20 . .30 •• .33 •• .57 •• 
10具体的苦痛 .ー11t .ー07 .ー18..ー .05 -.03 .ー05 .ー12t .63 •• .29 •• 
11死の不安 .02 .06 -.16 • .01 .02 .09 .01 .93 " .71 " .80" 
12 BDI -.27" -.39" -.26" .ー43" -.28" -.25" -.45 .ω .ー25. .21 " .02 
13充実 .45 . .33 " .06 .27" 32 . .36 " .42 " 26 " .59 . .13 • .36" -.28 
14熟考 .ー11t .03 .00 .01 -.01 .ー07 .ー03 34 •• .12 t .46 " 39" .20 . .19 . 
15身体管理 .2 . .11 t -.03 .17 " .19 . .25 " .20 " .39 " .44 •• .34 " .47" ・.17 .63 . .23 " 
16受け入れ .04 .ー01 .06 .08 .08 .ー08 .04 .ー05 .ー08 .06 .ー03 .05 .14 • .23 •• .∞ 
17感情表出 .04 .07 .05 .16 • 12 t .14 • .13 • 31 " .23 . 22" 31 " ω 32 . 55 " .31 " .14 • 
18回避 .ー似 .ー倒 -.26 " .01 01 .02 .ー08 .45 •• .25 . .34 •• .4 •• ω 24" 43 . .34 . .16 . 39 •• 

































内省的 非関与 積極的関与 現実志向的 F値 多重比較
(N司副8) (Nヰη (Nヰ1) (N=91) 
充実
15.10 11.12 16.34 16.95 37.82..傘 4>1>2 
(:L34) (4~51) (2.20) (~19) 3>2 
熟考
16.08 10.42 却1.2 11.制 54.79軸. 3>1>2，4 
(4.53) (4.32) (4.53) (3.1) 
身体管理 13.82 8.38 16.61 15.47 105.137*紳 長>4>1>2
(2.68) (3.03) (1.吻 (2.33) 
受け入れ 17.“ 17.ω 18.14 15.68 4.28.. 1，3>4 
(4.白) (5.41) (3.5.勾 (4.19) 
感情表出
11.10 5.31 1268 6.08 
lσ7.32・・ 3>1>2，4 (3.16) (1.81) (3.2η (211) 
回避 8.35 4.81 9.34 7.53 36.52..・3>1>4>2 









1内省的対処群 1非関与群 3積極的闘与群 4.現実志向的対処群 F値 多重比較
人格的成長
37.30 36.43 37.52 40.28 
6.ω" 4>1ム3
(6.39) (6.2勾 (6.18) (4.81) 
人生における目的
31.37 32.21 33.56 33.82 1.77 
(7.6的 σ.20) (5.42) (7.49) 
自律性
27.88 29.62 29.43 27.90 1.43 
心理的wen.o可 (6.88) (6.94) (4.80) (5.18) 
24.98 24.47 25.34 24.79 自己受容
(5.31) σ.46) (4.58) (6.16) 
0.20 
環境制御力
23.35 23.38 24.88 24.ω 1.29 
(4.ω) (4.30) (4.63) (4.08) 
積極的な他者関係
24.88 23.∞ 24.73 25.初 4.05.. 4>2 
(4.52) (4.93) (3.倒 (4.5η 
RDI 
12.24 11.72 11.27 8.50 
2.74'・ 1>4 
(10.15) σ.24) (1.85) (7.11) 
死に関する無力感
18.∞ 11.96 19.85 17.28 
14.23・ 1，3，4>2 (6.34) (6.26) (5.52) (6.14) 
PDAQ-R 未完
13.57 10.45 14.62 12.72 
6.ω" 1，3ρ2 (4.22) 。.9句 (3.25) (S.43) 
具体的苦痛
13.ω 9.64 15.76 12.72 
12.16'・ 1，3ρz (4.45) (4.71) (4.的 (5.43) 3>4 
01立様準偏差 ..pく01，.p<05 
心理的 well-being6因子， BDIを従属変数とする一要因分散分析を行った。その結果を Table5に示
す。 PDAQ-Rの「死に聞する無力感J(F (3，243)=14.23， p<.OI) r未完J(F (3，243)=15.28， p<.OOI) r具
体的苦痛J(F (3，243)=12.16，p<.01)，心理的 well-beingの「人格的成長J(F (3，243)=6.09，p<.01) r積極







ラスタごとに PDAQ-R3因子，心理的 well-being尺度 6因子および合計点， BDIの相関分析を行った
σable6~9)。その結果， r死に関する無力感」と「具体的苦痛」は『内省的対処群~ 11'非関与群~ 1'現
実志向的対処群』では心理的 well-beingとの聞に正の相関， BDIとの聞に負の梱閣を示す傾向がみ
られた。一方で， 11'積極的関与群』では， r死に関する無力感」と「具体的苦痛」は「環境制御カJ










2 3 4 5 6 7 8 9 10
l人格的成長
2人生における目的 58.. 
3自律性 20 46 •• 
4自己受容 .31 . 63" 55・
5環境制御力 位" 56・ 44 •• 55 •• 
6積極的な他者関係 56." .45・ 29・ 37 . 55 ・
7BDI -.31 . -.54 . -.35・ .ー64. 40 •• .ー43. 
8死に関する無力感 ー制 .01 -.05 .ー05 -.17 -.03 .ー16
9未完 43 . 44" 29・ 30 • TI' 41 •• .ー47. .51 •• 




2 3 4 5 6 7 8 9 10 
l人格的成長
2人生における固的 .65 . 
3自律性 .4 . .38.. 
4自己受容 45 . 37 • .51 •• 
5環境制御力 師" 35・ 46" .62 •• 
6積極的な他者関係 53.. .43 . 13 40" .51 •• 
7BDI -.50 •• -.38.. -.29・ -.38 •• ー却" -.32 .
8死に関する無力感 -.25 1 .ー15 -.41 •• .ー13 _.251 -.20 251 
9未完 15 39.. -.01 251 01 21 -.18 30 • 
10具体的苦痛 -.3 . -.24 -.31 . .ー11 -.TI 1 -.28 1 36・ 57.. .師
*. p < .01， . p< .05， t P<.10 
Tabk: 8 
積極的関与群における死の不安と精神的健康の関連
2 3 4 5 6 7 8 9 10
l人格的成長
2人生における目的 57.. 
3自律性 10 281 
4自己受容 19 37 • -.08 
5環境制御力 39・ 21 ー開 .53 •• 
6積極的な他者関係 50.. 20 -.22 39・ 位"
7BDI -.12 -.26 -.08 -.21 17 倒
8死に関する無力感 -.07 .02 -.20 06 .31 . -.12 12 
9未完 ー但 .01 01 24 311 σー7 ー制 68.. 





2 3 4 5 6 7 8 9 10
1人格的成長
2人生における日的 43.. 
3自律性 11 40" 
4自己受容 24' 49.. .43 . 
5環境制御力 48" 54" .30 . .61 •• 
6積極的な他者関係 .61 •• 38.. -.08 23' 50.. 
7BDI ー田 -.32.. -.3 . .ー48.. -.40 •• -.16 
8死に関する無力感 -.02 ー価 -.27. .ー11 -.10 09 σ7 
9未完 22' .31 •• 国 .開 14 22' -.11 .団"
10具体的苦痛 -.02 -.03 -.26・ .ー10 ー師 ー但 26・ .56 . 27.. 
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